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Stellingen 
 
1. Het democratiseringsproces in Chili, gekenmerkt door een sterke aversie 
tegen conflictsituaties en iedere vorm van mobilisatie of maximalisme, heeft 
met het model van sociale kwantificatie een efficiënte manier gevonden om een 
gesegmenteerde en gradualistische publieke ruimte te creëren met een lage 
graad van burgerparticipatie.   
 
2. In het geval van Chili worden politiek en technocratie niet als tegengestelde 
of elkaar uitsluitende fenomenen beschouwd maar juist als twee sterk 
verweven concepten. Als gevolg wordt in het publieke debat gezocht naar de 
ontwikkeling van `getechnificeerd beleid´ in plaats van de politieke ideologieën 
te vervangen door een technocratische aanpak. Om deze vorm van 
beleidsvoering te legitimeren, zijn een technische, rationele en numerieke 
dimensie in het politieke debat vereist.   
 
3. De georganiseerde burgermaatschappij in Chili staat buitengewoon 
afwijzend tegenover het gebruik van kwantitatieve gegevens. Dit heeft verdere 
buitensluiting uit de publieke ruimte als gevolg, evenals een verzwakking van 
de onderhandelingspositie omdat burgergroeperingen als gevolg van hun 
afwijzing niet over de argumentatieve capaciteit (oftewel statistische kennis en 
cijfers) beschikken om de stellingnamen van andere actoren in twijfel te 
trekken.    
 
4. In Chili neemt het gebruik van kwantitatieve gegevens vandaag de dag een 
belangrijke plaats in het publieke debat. In de afgelopen twintig jaar heeft, 
hoewel geen belangrijke groei is aan te tonen in het aantal referenties aan 
statistische gegevens in het publieke debat, er een duidelijke toename 
plaatsgevonden in zowel het aantal thema´s waarin cijfers bepalend zijn als de 
frequentie van het gebruik van complexe getallen zoals indicatoren. 
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5. De wisseling van de regeringscoalitie in maart 2010 zou geen dramatische 
verandering moeten betekenen voor de logica van “de mate van het mogelijke” 
die in het huidige Chili overheerst. Deze visie reikt verder dan de 
sociaalpolitieke context die aan haar oorsprong lag omdat zij wordt gezien als 
één van de factoren die hebben bijgedragen aan de behaalde maatschappelijke 
en economische ontwikkeling. De dominante positie die cijfers innemen in het 
publieke debat zal daarom voorlopig worden behouden.   
 
6. De ontwikkeling van een door kwantificatie gedreven publieke ruimte is 
nauw verbonden met de toenemende sociale invloed van technocratische 
groeperingen wiens legitimiteit om deel te nemen in de publieke discussies (en 
besluitvorming) is gebaseerd op hun technische kennis, over het algemeen 
(maar niet exclusief) numerieke kennis. 
 
7. De publieke actoren die het gebruik van cijfers als politiek hulpmiddel 
afwijzen, worden doorgaans niet gedreven door een gebrek aan technische 
capaciteiten maar vanwege het feit dat zij de basisprincipes niet steunen die ten 
grondslag liggen aan het besluit om statistische data te incorporen in de 
publieke beleidsvorming.     
 
8. Hoewel het model van sociale kwantificatie de publieke ruimte niet direct 
verstoort, veroorzaakt het een scheiding tussen de publieke ruimte en de rest 
van de maatschappij. In die zin kan worden gesteld dat het kwantitatieve 
model elitair van aard is en voor segmentatie zorgt.    
 
9. Ondanks het groeiende gebruik van opiniepeilingen en het toenemende 
belang van subjectieve informatie in sociale analyses, blijven objectieve 
gegevens (`harde cijfers´) het publieke debat domineren.   
 
10. De statistiek heeft het negatieve vooroordeel dat jegens haar bestaat niet 
weten te overwinnen. Dit belemmert pogingen om een natuurlijke vorm van 
burgercontrole te creëren die voortkomt uit het gebruik en de bekendheid met 
statistiek. 
 
